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OSVRT NA RAD ARHIVA HRVATSKE I NJEGOVE VAŽNIJE 
NEPOSREDNE Z A D A T K E 
(Referat održan 26. V I 1964. na sastanku radne zajednice A r h i v a H r v a t ­
ske, povodom raspisa i zbora za organe samouprav l jan ja ) 
Bernard Stulli 
U času k a d pr i s tupamo provedb i n o v i h u s t a v n i h p r i n c i p a S F R J , i 
s t i m u vez i p r i m j e n i s is tema samouprav l j an ja r a d n i h l j u d i i u ustano­
v a m a iz ob last i ku l tu r e , pa tako i u ovom A r h i v u H r v a t s k e u Zag r ebu 
(dosadašnji: Državni a r h i v S R H u Zagrebu) , b i t će ko r i sno da se ba r 
u k r a t k o i u na josnovn i j im c r tama osvrnemo n a važnije p rob l eme ove 
ustanove kao i n a dosadašnji r a d A r h i v a i njegovog Sav je ta kao organa 
društvenog uprav l j an ja . 
O d proljeća g. 1957, k a d a je n a temel ju p r i v r emene od luke R e p u ­
bličkog savjeta za k u l t u r u i n a u k u imenovan p r v i Sav je t Državnog 
a r h i v a u Zagrebu , ovaj je o rgan društvenog u p r a v l j a n j a u d v a n a v r a t a 
i zmi j en io svoj sastav, a u čitavom per i odu k roz p r o t ek l i h sedam god ina 
održao je u k u p n o 39 svo j ih s jednica. 
G l a v n i p r o b l e m i i pos lov i k o j i m a se Savjet u t om višegodišnjem 
d je lovan ju bav i o b i l i su koncen t r i r an i n a pretresanje : p rob l ema smje­
štaja ustanove, a posebno n j en ih a r h i v s k i h spremišta;, pr i j ed loga go­
dišnjih budžeta odnosno f i nanc i j sk ih p l anova ; polugodišnjih izvještaja 
o f i nanc i j skom pos lovanju ; završnih računa; godišnjih p lanova r ada ; 
k v a r t a l n i h izvještaja o r adu ; godišnjih izvještaja o r a d u ; p lanova utroška 
inves t i c i on ih sredstava; personal i ]a (sistematizaci je i postavl jenja) ; osob­
n i h dohodaka službenika A r h i v a ; nac r ta statuta i p r a v i l n i k a o osobnim 
dohoc ima; p r i o r i t e tn ih l i s t a sređivanja fondova i z b i r k i ; sređivanja knjiž­
n i h fondova A r h i v a ; razvo ja konzerva torske i restauratorske d je latnost i ; 
ku l turno -prosv j e tne d je latnost i i s i . 
I ako se r a d i o jednoj od na j s ta r i j ih kulturno-naučnih ustanova u 
H r v a t s k o j , ko ja već preko 100 god ina dje luje kao sve i z raz i t i j e samo­
s ta lna ustanova, i pak je činjenica da se A r h i v u g. 1957. na laz io još u v i ­
j ek u prilično nepovol jnoj općoj s i tuac i j i . Ne samo u pog ledu svog smje­
štaja, što preds tav l ja najteži p rob l em ustanove, već i u pog ledu bro ja 
kadrova , organizac i je poslovanja, us l ova r ada i zadovo l javan ja društve­
n i h potreba. Z a i l u s t r a c i ju t i h činjenica dovol jno je spomenut i neke k o n ­
stataci je i z z ap i sn ika p r v i h s jednica Sav je ta A r h i v a održanih s red inom 
g. 1957. Iz t i h konstatac i ja p ro i z l a z i , na ime, da je p rob l em smještaja ne 
samo v r l o težak, već da on takoreći dnevno i za z i va nove probleme, ne 
samo us l i j ed nemogućnosti p r euz iman ja nove građe, nego j ednako i t ime 
što ni je os igurana stalnost n i postojećih spremišta. Nada l je , te kons ta ­
taci je i z zap i sn ika 1957. god. pokazu ju : da us tanova još nema sumarnog 
preg leda a r h i v s k i h fondova po spremištima, s tačnom n a z n a k o m smje­
štaja, s tanja i stepena sređenosti građe; da n i s u jasno prec i z i rane dužnosti 
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s k r b n i k a spremišta, pa potom n i s igurnost građe; da su sasv im nedo ­
vo l jne najosnovni je mjere protupožarne prevent i ve i zaštitnih sredstava; 
d a su higijesko-tehničke zaštitne mjere i spod s t v a r n i h mogućnosti; da 
n e m a jasno utvrđene po l i t i k e sređivanja, p a n i p r i o r i t e t n i h l i s t a sređi­
van ja ; da je bezrazložno zakočen razvo j r e g i ona ln ih a r h i v a n a području 
Repub l i k e , pa t ime A r h i v H r v a t s k e u Zag r ebu bespotrebno opterećen 
te renskom a r h i v s k o m službom k o j u b i m o r a l i da vrše r eg i ona ln i a r h i v i ; 
da je k a d r o v s k i potenc i ja l nezadovoljavajući i t d . 
U op i san im oko lnos t ima god. 1957. započeo je, dakle , r a d Sav je ta 
A r h i v a , kao organa društvenog uprav l j an j a i s vakako se ne može reći 
d a je b io l agan njegov zadatak. T reba lo je mnogo toga učiniti pa d a 
A r h i v konačno krene p u t e m jednog dinamičnijeg razvo ja , k a k a v odgo­
v a r a društvenim po t rebama naše nove socijalističke zajednice i da z a ­
uzme ono mjesto među kulturno-naučnim us tanovama koje m u i p r ipada . 
Be z pre tenz i ja n a potpunost i sveobuhvatnost osv rnut ćemo se ovdje 
n a n e k o l i k o važnijih p i tan ja i n j i m a i l u s t r i r a t i te napore . 
I. Materijalno-tehnička baza ustanove 
G l a v n a b r i g a u o vom p r a v c u do la z i l a je do izražaja p r i godom redov­
nog godišnjeg pre t resanja godišnjih proračuna — budžeta ustanove od ­
nosno kasn i j e f i n . p l a n a ustanove. P r i tome je, dakako , g l a v n a pažnja 
b i l a usmje rena utvrđivanju što p rav i l n i j e g omjera između sredstava 
predviđenih s jedne strane za lične rashode, a s druge strane za m a t e r i ­
j a lne rashode. Posebna se b r i g a pok l an ja l a o n i m poz i c i j ama f u n k c i o n a l ­
n i h rashoda, koje su od osobite važnosti za osnovnu i g l a v n u djelatnost 
ustanove, kao što s u pozic i je s r ashod ima za : o t kup građe; op r emu spre ­
mišta i sređivanje građe; fo to laborator i j ; l aborator i j za konze r vac i ju i 
r es taurac i ju ; t e r ensku — v a n j s k u službu i s i . , a j ednako tako i za novo 
osnovanu poz i c i ju : »Kulturno-prosvjetna dje latnost i stručno usavrša­
vanje«, k o j a ran i j e n i j e postojala. 
Obraz l agan j em o v i h proračuna i f i n . p l anova p i s m e n i m putem, k a o 
i u s m e n i m obrazloženjima što su i h n a s jedn icama Sav je ta za k u l t u r u 
S R H d a v a l i preds jedn ik Sav je ta A r h i v a i d i r ek to r ustanove, nasto ja lo 
se postići što bol je os iguranje s v e u k u p n i h f i nanc i j sk ih sredstava za poslo­
van je ustanove, u čemu je i b i l o određenih uspjeha. Godišnja r edovna 
dotac i ja dosegla je u god. 1964. iznos od D i n . 39,000.000.— 
Isto v r i j e d i i u pog ledu posebnih — doda tn ih sredstava što i h je 
us tanova postepeno i z b o r i l a i usp je la dob i t i od r a z n i h spec i j a ln ih fondo­
va . T a k o i z : F o n d a za nepr i v r edne invest ic i j e p r i Izvršnom vijeću S a ­
bo ra ; F o n d a za unapređivanje k u l t u r n i h d je la tnost i i F o n d a z a i z d a ­
vačku djelatnost p r i Sav j e tu za k u l t u r u , te i z F o n d a za naučni r a d S R H . 
U god. 1964. s v eukupna dodatna namjenska sredstva iznose b l i z u 
13,000.000.— d in . Posebno t reba nag las i t i pomoć k o j u su značila dob ivena 
sredstva i z F o n d a za nepr i v r edne invest ic i je , k o j i m a se prilično učinilo 
n a povećanju smještajnog kapac i t e ta a r h i v s k i h spremišta kao i na usav r ­
šavanju tehničkih službi, a posebno i u p r a v c u unapređenja protupožar­
ne zaštite i m j e ra s i gurnos t i u a r h i v s k i m spremištima. U god. 1964. iznose 
ta s redstva nešto p reko 5,000.000.— d ina ra . 
Što se tiče smještajnih kapac i t e ta on i su prostorno povećani j ed ino 
u spremištu n a J e z u i t s k o m t rgu , a l i se uz to prilično učinilo i n a rac io ­
n a l n i j e m korištenju postojećeg spremišnog prostora . U t o m p r a v c u je 
nabava n o v i h željeznih po l i ca , odnosno n a b a v a doda tn ih pre t inaca u 
spremištu n a Marulićevom t r g u d a l a dobre rezul tate . 
O v i m m j e r ama povećan je spremišni prostor za 301 duž. met. po l i ca . 
U k u p n o u s v i m spremištima A r h i v raspolaže u god. 1964. s nešto p r eko 
7.000 duž. meta ra po l icy . K a d a b i se međutim sva građa pohran jena u 
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A r h i v u p r a v i l n o smjest i la u ku t i j e i n a pol ice, b i l o b i potrebno još d a l j ­
n j i h 3.500 duž. met. po l i ca . Nepreuzete a rh i v ske građe, n a terenu, i z v a n 
A r h i v a k o d r a z n i h organa i ustanova, a k o j u je građu već davno t reba lo 
preuzet i , i m a u k u p n o oko 8.000 duž. met. po l i ca ! Ov e bro jke dovo l jno 
govore same po sebi, no s va težina p rob l ema se uočava tek k a d a se uzme 
u obz i r v r i j ednost i važnost te građe za h r v a t s k u i jugos lavensku h is to ­
r i og ra f i ju , k o j i m a međutim ne može da posluži j e r još n i j e n i preuzeta 
u A r h i v . Ponešto i sa s r eds t v ima i z redovnog budžeta odnosno dotacije, 
a pretežno s posebno odobren im sreds tv ima post ignut je n i z r e zu l ta ta 
i u pog ledu održavanja i tehničkog uređenja postojećeg radnog i spremiš-
nog prostora , odnosno održavanja d i j e lova zgrada u k o j i m a se na laze 
radne i spremišne prostor i je A r h i v a . 
K a d je riječ o mate r i j a lno tehničkoj baz i posebno t reba nag las i t i 
uspjehe ustanove u p r a v c u uređenja foto laborator i j a, k o j i je do g. 1958. 
postojao tek u zametku , a danas već predstav l ja so l idno opreml j en i u r e ­
đen a r h i v s k i fo to laborator i j . U t o k u god. 1964. i z rad i o je j edan k v a l i f i ­
c i r a n i r a d n i k b l i z u 43.000 m i k r o s n i m a k a i 500 fotokopi ja . N a k o n što je 
upo tpun jena oprema, a uz anagažiranje još jednog k va l i f i c i r anog r a d ­
n i k a , moći će se utrostručiti naveden i efekat r ada u foto laborator i j u . L a ­
borator i j za konze r vac i ju i r es taurac i ju je upravo u sličnom procesu svo­
g a tehničkog usavršavanja, i s t vo ren i su preduv j e t i da iduće godine i ovaj 
laborator i j bude odgovarao pot rebama ove ustanove i njegove funkc i j e 
kao centra lnog l abora to r i j a za res taurac i ju i konze rvac i ju a r h i v a l i j a u 
S R H . I uz postojeću op r emu ovaj je labora tor i j usp io u god. 1964. da 
ob rad i 2.143 jedinice, od čega 1.014 za A r h i v H r v a t s k e , a 1.119 j ed in i ca 
za druge ustanove. 
Vraćajući se n a p rob l em smještajnih kapac i te ta , t reba nag l as i t i da 
se n a p o r i u p r o t ek l om sedmogodišnjem pe r i odu n i s u ograničili samo n a 
gore opisane rezul tate . B r i g a oko rješenja ovog p i t an ja b i l a je s ta lna , te 
je ovaj p r ob l em sta lno b io u središtu pažnje k a k o n a s jedn icama Sav je ta 
A r h i v a , t ako i n a s jedn icama Sav je ta za k u l t u r u S R H pr i godom pre t re -
sanja godišnjih p l anova r a d a i godišnjih izvještaja o r a d u A r h i v a . U 
nasto jan ju da se čitav p r o b l e m što k o n k r e t n i je pos tav i p r ed nadležne 
organe i da m u se studiozno priđe uspjelo je u t o k u 1963. god., da se u 
o k v i r u odobren ih sredstava iz F o n d a za nepr i v r edne invest ic i j e dob i ju 
i s redstva za i z r a d u s tud i j sk ih — tehničkih p ro j eka ta i odgovarajuće 
invest ic ione dokumentac i j e za novog radn ju a rh i v ske zgrade, da se u 
dogovoru s urbanističkim f a k t o r i m a p rec i z i r a l okac i j a a rh i v ske novo ­
gradnje , a o v i h dana će P r o j e k t n i b i r o p r eda t i A r h i v u završenu tehničku 
dokumen tac i j u i inves t i c i on i e laborat. U pr i j ed l ogu sedmogodišnjeg p l a ­
n a p r i v r ednog i društvenog r a z v i t k a S R H , kojega je Izvršno vijeće p r i ­
p r em i l o z a Sabor , na l a z i se i novogradn ja A r h i v a H r v a t s k e u Zagrebu , 
uz novogradnje Sveučilišne knjižnice u Zag r ebu i M u z e j a h r v a t s k i h s ta ­
r i n a u S p l i t u , kao inves t i c i ona obaveza R e p u b l i k e u sedmogodišnjem 
pe r i odu 1964—1970. godine. 
P i t a n j u posebnih v l a s t i t i h p r i h o d a ustanove mog lo se prići tek k r o z 
pos l j edn j ih n e k o l i k o godina, n a k o n što je A r h i v postao us tanova sa sa ­
m o s t a l n i m f inanc i ran j em, n a k o n što je o r gan i z i r an r a d obaju labora tor i j a , 
te n a k o n što su izrađeni opći i nven ta r i vodič, kao i određeni pos lov i sre­
đivanja građe. Sve je to, na ime, s jedne strane s tvara lo tehničku bazu , 
a s druge s t rane o t k r i v a l o mogućnosti st jecanja i z v j esn ih v l a s t i t i h p r i ­
hoda. P r v i k o r a c i u st jecanju o v i h p r i h o d a su učinjeni, te su za god. 
1964. p l a n i r a n i s i znosom od nešto preko D i n . 800.000. G l a v n i posao još 
predsto j i , no uzimajući uv i j ek u obz i r nužne gran ice ove komerc i j a lne 
d je la tnost i k o d jedne a rh i v ske ustanove k o j a prvenstveno i m a upravne , 
stručne, naučne i k u l t . prosvjetne funkc i j e . 
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Sumirajući sve ove napore oko unapređenja i s tab i l i zac i j e m a t e r i -
jalno-tehničke baze, možemo reći da su t i napo r i d a l i dobre rezultate, no , 
t r eba kons ta t i r a t i i to da su o v i r e zu l t a t i tražili v r l o mnogo napora , ener­
gije, za laganja i v r l o mnogo skupog radnog v remena . Iz ovoga »fonda r a d ­
nog vremena« t reba lo b i ubuduće veći postotak k o r i s t i t i za neposredan 
stručni i naučni r ad . Nada jmo se da će n o v i s is tem f i nanc i r an j a us tanova 
i u p r a v l j a n j a n j i m a poboljšati s i tuac i ju , da će se p i tan ja m a t e r i j a l no -
tehničke baze jednostavni je i operat ivn i j e rješavati, pa t ime povećati 
uspjes i n a g l a v n i m t j . stručnim i naučnim pos lov ima ustanove. 
N a t eme l ju izloženog možemo, dalje, zaključiti da b i važniji nepo ­
s redn i zadac i br ige oko materijalno-tehničke baze A r h i v a b i l i slijedeći: 
1. da se uporno ins i s t i r a n a što skor i j em početku real izac i je a rh i vske 
novogradnje , posebno n j en ih spremišnih kapac i te ta , kao prve etape 
i zgradnje ; 
2. u međuvremenu, da l jn j i n a p o r i za što rac iona ln i j e korištenje po­
stojećeg smještajnog prostora , te n j egov im održavanjem n a način da se 
pos t i gnu op t ima lno mogući uv j e t i za dobro čuvanje i s igurnost građe; 
3. po tpuno uređenje l abora to r i j a za konze r vac i ju i res taurac i ju , te 
i zv jesna dopuna opreme foto laborator i j a; 
4. n o v i s istem p l a n i r a n j a i proračuna po t r ebn ih f inanc. sredstava 
što adekvatn i j e p r i m j e n i t i p r ema specifičnim po t rebama ove ustanove, 
a p r ema n o v i m p rop i s ima o f i nanc i r an ju us tanova ko je će uskoro d o n i ­
j e t i z akonodavn i o rgan i ; 
5. u slučaju da se ne cen t ra l i z i r a ju i z v o r i f i nanc i r an j a u j ed ins t ven i 
fond, os i gurava t i i dal je dopunska f inanc i j ska sredstva iz spec i j a ln ih 
fondova (kao što su gore spomenut i f ondov i za : unapređenje ku l t . d je­
la tnost i , naučni r ad , nep r i v r ed . invest ic i j e i si.); 
6. i n t enz i vn i j a b r i g a čitavog k o l e k t i v a za v las t i te — posebne p r i ­
hode od : 
a) d je latnost i d va ju labora tor i ja , i b) korištenja r ep rodukc i j a a r h i v ­
ske građe u komerc i j a lne svrhe kao np r . za potrebe f i l m s k i h poduzeća, 
za razg lednice, z a razne propagandne pub l ikac i j e , razne i l us t ra t i vne 
svrhe, školske priručnike i s i . t ime, da ovaj A r h i v i svo jom in i c i j a t i v om 
s t va ra predus love za stvaranje o v a k v i h p r ihoda . Vodeći, dakako , računa 
o p r i r o d n i m g ran i cama st jecanja o v a k v i h p r ihoda , a koje granice ne i z ­
bježno nameće k a r a k t e r ove ustanove; 
7. u godišnjim f in . p l a n o v i m a os igurava t i sta lno povećanje sredstava 
nami j en j en ih s t a vkama za osnovnu djelatnost, za proširenje dje latnost i , 
za osobne dohotke i za poboljšanje tehničkih us lova r ada r a d n i h l j u d i 
zapos len ih u A r h i v u . Ovo povećavanje mora lo b i se os t va r i va t i brže i u 
većim postoc ima nego dosada, j e r je to b i t a n predus lov izvršenja s v i h 
on ih b r o j n i h zadataka koje je novo a rh i v sko zakonodavstvo iz god. 1962. 
da lo A r h i v u kao i on ih zadataka koje će da l jn j i razvoj naše a rh i v ske 
službe i nauke neizbježno nameta t i . 
II. Kadrovi 
O d u k u p n o 32 sta lno zaposlenog u god. 1957, do god. 1964. je taj 
bro j narastao n a u k u p n o 41. 
Omj e r stručnih i os ta l ih (28 : 13) u sadašnjem času još ne odgovara, 
j e r n o v i način f inanc. pos lovanja i razgranatost i veća razv i jenost struč­
n i h pos lova traže povećanje k a d r a u kn j i govods t vu i kance l a r i j i , kao i 
za fizičke poslove razmjerno čestog posla t ranspor ta građe iz r a z n i h 
spremišta. 
S t r u k t u r a u n u t a r stručnog k a d r a je poboljšana i danas se kreće u 
omje r ima : 13 v i s o k o k v a l i f i c i r a n i h p rema 10 s r edn j ekva l i f i c i r an ih i 5 niže 
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k v a l i f i c i r a n i h . No , još ne zadovo l java ju ov i omjer i , pa t reba povećati 
broj srednje i niže k v a l i f i c i r a n o g k a d r a . Taj je nedostatak donekle u b l a ­
žen angažiranjem h o n o r a r n i h s u r a d n i k a z a odgovarajuće poslove. U z to, 
n j ihovo je angažiranje vršeno i zbog pot reba povremenog r a d a n a spec i -
ja lno j građi, a u k o l i k o se rad i l o o s tudent ima i zbog toga, k a k o b i se i z 
n j i h o v i h redova, pošto završe školovanje, r e g r u t i r a l i -mladi a r h i v i s t i i l i 
pak poznavaoc i a rh i v ske službe k o j i će kasni je kao prosv je tn i i j a v n i 
r a d n i c i pomagat i os tvaren ju c i l j eva a rh i vske službe. 
U k u p a n broj s ta lnog stručnog k a d r a još ne zadovo l java , a potrebe za 
povećanjem osobito su ak tua lne u vez i predviđenog proširenja d je la tnost i 
oba ju laborator i ja , te f o rm i ran j a dokumentac i ono - in f o rmat i vnog centra 
kao nove radne jed in ice . 
U pog ledu higijensko-tehničkih zaštitnih m je ra učinjeno je u p ro ­
t e k l o m sedmogodišnjem per i odu prilično, kako u rješavanju p i tan ja r a d ­
n i h od i je la odn. ogrtača, tako u i n s t a l i r an ju bo j lera , pa d r u g i h m a n j i h 
zaštitnih m j e ra i izv jesnog uređivanja r a d n i h prostor i ja , a p r ema m a t e r i ­
j a l n i m mogućnostima pojedine f inanc i j ske godine. Angažiranje većih 
sredstava u t u s v r h u donekle se odgađalo us l i j ed nesta lnost i sadašnjeg 
smještaja r a d n i h prostor i ja , j e r je taj smještaj nesumnj i vo p r i v r emen . 
Osobn i dohoc i r a d n i h l j u d i A r h i v a b i l i su predmet v r l o čestog ras ­
p r a v l j a n j a i s ta lne brige. K o r e k c i j e i usklađivanja izvršena posebno u 
1962. i 1963. g od in i p o p r a v i l a su nepovol jno stanje u određenoj m j e r i . N a ­
ročito k o d r a d n i k a s najnižim osobnim dohoc ima, ko j i su nešto veći u po-
ređenju sa s r odn im us tanovama u Zagrebu . Omje r između najviših i n a j ­
nižih osobnih dohodaka je 1 : 3,32 što je također bol je i pravedni j e riješeno 
nego l i u n i z u d r u g i h r a d n i h organizac i ja . 
S p r i p r e m a m a za pre laz n a nov sistem nagrađivanja, a n a osnov i naših 
n o v i h us tavn ih p r i n c i pa nagrađivanja p r e m a r e zu l t a t ima rada, započelo 
se p r ed više od 2 godine. Mišljenja smo da b i b i l o bol je da smo nešto eks-
ped i t i vn i j e i završili p r v u r edakc i ju odgovarajućeg p r a v i l n i k a , i započeli 
p r i m j e n o m te p r v e redakci je , j e r b i n a m se pr i j e pokaza le s tvarno po­
trebne ko rek ture , i olakšalo brže post izavanje savršenijeg i p ravedn i j eg 
s is tema nagrađivanja p r ema stvarno pos t i gnut im r e zu l t a t ima rada poje­
d inca i ustanove kao cjel ine. I z radom nac r t a p r a v i l n i k a o osob. dohoc ima, 
ko jega je z a t im Savez društava a rh i v i s t a Jugos lav i j e razaslao s v i m a r h i ­
v i m a u S F R J kao pomoćni mater i j a l , mnogo smo pomog l i d r u g i m ustano­
v a m a u or i j entac i j i za i z r a d u p r a v i l n i k a , a l i , da smo ga i p r i m i j e n i l i b i l a 
b i ta "pomoć i n j i m a i n a m a mnogo veća. 
B r i g a za stručno usavršavanje k a d r o v a vođena je k roz razne v idove 
dje latnost i . P r i j e svega k ro z organ izac i ju rada i raspod je lu stručnih poslo­
v a ; zavedenu p r a k s u i z rade stručnih re ferata o sređivanju; stručne d i s - . 
kus ione sastanke; tečajeve za l a t i n s k i j e z ik ; f inanc i ran je učenja živih 
sv j e t sk ih j e z i k a n a tečajevima v a n ustanove; i z r a d u pr i l oga za stručne 
pub l ikac i j e , posebno za časopis »Arhivist« i godišnjak »Arhivski vjesnik«; 
i z r a d u re ferata za savjetovanja; učešće stručnih službenika n a t i m savje­
t ovan j ima ; k r o z započetu p r i p r e m u s k r i p a t a za stručne ispite ; učešće na 
i z r a d i jugos l . udžbenika iz a rh i v i s t i k e ; p r i p r e m u didaktično-propagandne 
pub l i kac i j e »Kroz h i s t o r i ju p isanog dokumenta«, i s i . Nasto ja lo se, n a d a ­
lje, oko što bol jeg f i k s i r an j a f i z ionomi je priručne stručne knjižnice u 
A r h i v u , uz b r i g u oko nabave prvenstveno arhivističke i srodne stručne 
l i t e ra ture , što je i vršeno u g ran i cama m a t e r i j a l n i h mogućnosti, no, u 
da leko većoj m j e r i nego l i rani je . U z to, A r h i v p r i m a danas u k u p n o 118 
časopisa (61 s t ran i , 57 domaćih), od čega 30 arhivističkih časopisa (uglav­
n o m sve stranih) , i 88 osta l ih stručnih i naučnih časopisa, dok je god. 
1957. p r imao svega 8 arhivističkih i 38 osta l ih . 
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Z a m j e n a p u b l i k a c i j a vrši se u 1964. god. s 45 domaćih i 63 strane 
ustanove, dok se p r i j e 1958. god. n i j e uopće vršila j e r A r h i v n i j e imao 
svo j ih pub l i kac i j a . 
Nasto jan ja oko uvođenja pos td ip lomskog s tud i ja za arh iv i s te na F i ­
lozo fskom f aku l t e tu u Zagrebu , k o j a je A r h i v vršio uz podršku Sav je ta 
za k u l t u r u , obuhva t i l a su sve p r i p r eme uključiv i raspis natječaja, n a 
k o j i se međutim ni je j a v i o dovo l jan broj kand ida ta iz ci je le Repub l i k e , 
pa do real izac i je toga s tud i ja n i j e došlo. 
Z a stručno usavršavanje u inos t rans t vu n i j e b i l o većih mogućnosti 
u p r o t ek l om per iodu. Nove k u l t u r n e konvenc i j e olakšat će, kako izg leda, 
i o vakve mogućnosti stručnog usavršavanja. 
Stručni koleg i j ustanove nastojao je dosta oko unapređenja stručnog 
usavršavanja, u s m i s l u smjern ica godišnjih p rog rama rada utvrđenih od 
Sav je ta A r h i v a . 
Pomoć u stručnom usavršavanju a r h i v s k i h r a d n i k a u r eg i ona ln im 
a r h i v i m a pružana je b i l o pu t em instruktaže na terenu, b i l o s em ina r ima 
u A r h i v u H r v a t s k e u Zagrebu , i l i pak p r i m a n j e m n a p r a k s u toga k a d r a 
u ovaj A r h i v . Dob i j an je posebne dotaci je za t a k v u p r a k s u , kao što smo 
usp je l i ove godine, t r eba i ubuduće i shod i t i , j e r je to nesumnj i vo na je f i ­
kasn i j a pomoć r e g i ona ln im a r h i v i m a . 
R a d n i sastanci čitavog k o l e k t i v a održavani su od god. 1958. do danas 
redovno za pretresanje važnijih p i t an ja kao što su : p l a n o v i rada , i zv je ­
štaji o r adu , f i n . p l anov i , položajne plaće, n a c r t i s ta tuta i p r a v i l n i k a i s i . 
O v a k a v je s is tem rada, n a svoj način značio p r i p r e m u za s is tem samo­
uprav l j an j a n a k o j i sada pre laz imo. 
F l u k t u a c i j e k a d r a b i l o je u znatni jo j m j e r i u A r h i v u kao što je i m a 
i u os ta l im a r h i v s k i m us tanovama u S F R J . J e d n i m d i j e lom, zbog donekle 
neizbježnog o d l i v a k a d r a k o j i se n a k r a j u i p a k odlučuje za nastavnički 
i l i naučni poz iv n a v i s o k i m i l i d r u g i m školama i l i u ins t i tu t ima . D r u g i m 
d i j e lom, f l u k t u a c i j u u z r o k u j u i nedovo l jn i ma t e r i j a l n i s t imu lans i , te do 
sada još uv i j ek pretežno nepovo l jn i tehnički us l o v i r ada u A r h i v u . K o ­
načno, uz ove opće faktore , u i zv j esnom procentu su n a f l u k t u a c i j u dje­
l o v a l i i m o m e n t i što je počam od g. 1957/58 A r h i v ušao u etapu svoga 
razvo ja kao sve i z ra z i t i j a radna ustanova. 
U c j e l in i uzevši m i s l i m o da je k a d r o v s k a p o l i t i k a b i l a zadovo l java ­
juća, što se u osta lom potvrđuje i s os tvaren im r e zu l t a t ima rada u p r o ­
t e k l o m sedmogodišnjem per iodu . 
A k o b ismo i ovdje h t j e l i nag las i t i važnije neposredne zadatke, onda 
b i to b i l i slijedeći: 
1. upo tpun i t i bro j k a d r o v a p r e m a po t rebama koje su već spomenute 
i ko je će se i skaza t i detal jni je u sedmogodišnjem p l a n u razvo ja A r h i v a , 
a n a temel ju so l idno razrađenog P r a v i l n i k a o r a d n i m mjes t ima. P r i m j e ­
n j i v a t i p r i t om kao osnovnu sm je rn i cu kad rovske po l i t i k e : da ne t r eba 
previše povećavati broj stalno zapos len ih ; da stalno zaposlene t r eba što 
bol je mate r i j a lno s t i m u l i r a t i ; da za povremene poslove t r eba angažirati 
honorarne suradn ike , posebno za speci ja lne poslove i l i za osnovno sređi­
van je m a s o v n i h fondova, te da gore op isanu p r a k s u s h o n o r a r n i m radom 
studenata t reba s vakako nas tav i t i . 
2. U S t a t u t u i d r u g i m n o r m a t i v n i m a k t i m a temel j i to r a z r ad i t i oba­
v e zu higijensko-tehničkih zaštitnih m j e ra p r i r a d u . 
3. J ednako i s istem stručnog usavršavanja u s v i m n j egov im v i d o v i ­
m a i mogućnostima, k a k o za radne l jude ovoga A r h i v a , t ako i za a r h i v ­
ske r adn ike i z r eg i ona ln ih a r h i v a u S R H . 
4. Dovršivši red ig i ran je P r a v i l n i k a o osobnim dohoc ima započeti što 
pr i j e n jegovom pr im jenom, uz stalno usavršavanje k r i t e r i j a za oc jenu 
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r e z u l t a t a rada , a za post izavanje što pravedn i j eg i bol jeg nagrađivanja 
p r e m a s t v a r n i m r e zu l t a t ima rada . 
5. S t a l n a b r i g a za osposobl javanje svakog člana radne zajednice za 
što ak t i vn i j e učešće u u p r a v l j a n j u ustanovom, r a d i što potpuni je p ro ­
vedbe suštine samouprav l j an ja . 
III. Pitanja programa djelatnosti 
P o p r i r o d i s t v a r i ova je p r o b l e m a t i k a b i l a v r l o često predmet ras ­
p rav l j an j a , k a k o n a sas tanc ima radnog ko l ek t i v a , tako i n a s j edn icama 
stručnog ko l eg i j a i Sav je ta A r h i v a , kao i n a s jedn icama Sav je ta za k u l ­
t u r u S R H , p r i godom pre t resa godišnjih p l a n o v a r ada i l i pak u d i s k u s i j i 
o p e r s p e k t i v n i m p l a n o v i m a rada . 
P r i t o m je jedno od osnovn ih p i t an j a b i l o postav l janje p r a v i l nog 
omje ra i odnosa između zadataka r a z n i h sektora r a d a počam od van jske 
službe p a do ku l tu rno -prosv j e tne d je latnost i . Može se reći da je taj 
omjer u g l a v n o m dobro utvrđen, te da je pos l ov ima sređivanja građe i 
po s l o v ima van jske službe, kao nesumnj i vo najvažnijim sek to r ima rada 
u ovoj e tap i razvo ja A r h i v a , pok l an j ana dovo l jna pažnja. 
D r u g o je osnovno p i tan je b i l o : rea lnost godišnjih p l anova rada . U z 
sve ob jekt i vne teškoće ko je postoje k o d ovog p i tan ja , možemo reći da 
j e pretežnijim d i j e l om i ovdje s tvorena više-manje zadovoljavajuća s i t u ­
aci ja . S v a k a k o će u ovom p r a v c u b i t i potrebno još dosta napora , a s o v i m 
je p i t an j em u ti jesnoj v e z i i p i tan je f i k s i r an j a f i z ionomi je po j ed in ih r a d ­
n i h mjesta i i z r ada dobrog P r a v i l n i k a o r a d n i m mjes t ima. 
K a k o je već naglašeno, u p r o t ek l om je pe r i odu b i l o neizbježno da se 
s jedne strane vanjsko j službi, a s druge strane sređivanju fondova i 
z b i r k i pok l an j a da leko veća pažnja nego l i o s ta l im sek to r ima rada , pa 
d i j e l om i n a uštrb n e k i h od os ta l ih sektora rada . 
P r o b l e m a t i k a van jske službe češće je t r e t i rana , a redovno joj je po­
k l a n j a n a posebna pažnja i k o d rasp rav l j an j a o k v a r t a l n i m i godišnjim 
izvještajima o r a d u ustanove. I Savjet A r h i v a u r a z n i m v i d o v i m a pomo­
gao je uspješnijoj r ea l i zac i j i zada taka van jske službe, ne samo sugest i ­
j a m a i p r i j ed l o z ima već i u n i z u k o n k r e t n i h akc i ja . P r i su s t v o predstav­
n i k a opće uprave , pravosudne uprave i p r i v r ede u Sav j e tu A r h i v a po t v r ­
d i l o je tako i s vo ju praktičnu vr i jednost . 
R e z i m i r a m o l i ba r najvažnije akci je Od j e l a z a v a n j s k u službu kao 
što su : anke t i ran je s v i h r eg i s t ra tura u g. 1959; ob i l azak s v i h 412 r e p u ­
bličkih r eg i s t ra tu ra r a d i kon t ro l e anke tom utvrđenog stanja ; učešće u 
pos tupc ima odab i ran ja i izlučivanja reg i s t ra turne građe; o rgan i z i ran je 
p r i k u p l j a n j a podataka o p r i r a s t u građe u reg i s t ra turama, te pomoć reg io­
n a l n i m a r h i v i m a u pos l o v ima van jske službe i s i . , možemo reći da je 
ovaj r a d v r l o dobro vođen i da je dao v r l o dobre rezul tate . N a t eme l ju 
t i h r e zu l ta ta moći će se u na r ednom per i odu v o d i t i još uspješnija b r i g a 
oko p r a v i l n o g čuvanja a rh i v ske građe u nasta jan ju t j . reg is t ra turne građe 
n a te renu. T o znači da je već sada s tvorena b i tno povo l jn i j a s i tuac i ja u 
o v o m p r a v c u nego l i što je b i l a 1957/58. i da ćemo u ovom za is ta v i t a l ­
n o m p i t a n j u z a s v a k u a r h i v s k u us tanovu moći u buduće os i gurava t i sve 
b o l j u i bo l j u s i tuac i ju . 
P r e u z i m a n j e nove građe u a r h i v s k a spremišta b i l o je u p r o t ek l om 
pe r i odu , dakako , ograničeno rani je op isanom oskud icom spremišnog 
prostora . T r e b a i p a k nag las i t i da je što p r euz iman j em po službenoj duž­
nos t i , a što o t k u p i m a i da r o van j ima A r h i v u p r o t ek l om pe r i odu stekao 
^vrlo v r i j e d n i h akv i z i c i j a , koje su još više nag las i l e značenje A r h i v a H r ­
va tske u Z a g r e b u kao jednoga od na jbogat i j ih a r h i v a u S F R J . Ovd je t r e -
Tba dodat i i određene uspjehe u pog ledu rest i tuc i je građe iz sus jedn ih ze-
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mal ja . Posebno razmjerno dobro r e a l i z i r a n u res t i tuc i ju iz Madžarske,, 
ko j om su, među os ta l im vraćene i a rh i va l i j e odnesene g. 1885. n a p r e p a d 
od bana K h u e n a u Peštu. U z to t r eba spomenut i , da se, p r e m a n a j n o v i ­
j i m in f o rmac i j ama , pokreće i p i tanje početka, rea l i zac i je rest i tuc i je iz; 
Aus t r i j e , p r ema sp i skov ima utvrđenim 1961. godine. 
Sređivanju a r h i v s k i h fondova i z b i r k i , kao drugoj centra lnoj tački 
godišnjeg p l a n a r ada svake godine posvećena je dovo l jna pažnja. P r i j e 
svega t ime što je Sav jet a r h i v a još 1957. g. u t v rd i o dv i je osnovne smjer ­
n ice po l i t i k e sređivanja. P r v a je b i l a u f i k s i r a n j u pr io r i t e tne l iste f on ­
dova i z b i r k i , po kojoj t r eba utvrđivati konkre tne godišnje p lanove s r e ­
đivanja. D r u g a je b i l a u p r i n c i p u , da pr i j e svega t reba izvršiti b a r 
osnovno sređivanje s v i h važnijih fondova. Obje su smjernice s t r i k tno 
provođene i o n j ihovo j r ea l i zac i j i vod i l o se dovo l jno računa. Iz o vakve 
po l i t i k e nužno je proizašla potreba, da se što pr i je p r i s t u p i i i z r a d i so­
l i dnog općeg i n v en ta ra i vodiča k r o z a r h i v s k u građu A r h i v a . K a k o j e 
poznato, o v i su načelni s tavov i n a i n i c i j a t i v u A r h i v a našli svoga od raza 
i u zaključcima A r h i v s k o g savjeta S R H , pa kasni je i u n o v o m a r h i v s k o m 
zakonodavs tvu S R H , što je sve od neosporne k o r i s t i za c j e l okupnu a r h i v ­
s k u službu u Repub l i c i . Isto v r i j e d i i za p i tanje f o rm i ran j a d o k u m e n t a -
c i ono- in fo rmat i vnog centra p r i A r h i v u , u ko j emu će b i t i sabran i i n v e n ­
t a r i i vodiči, pa kasni je i n eka d ruga pomaga la i evidenci je , o a rh i v sko j 
građi s područja čitave Repub l i ke , što će b i t i od ve l i ke k o r i s t i za našu 
n a u k u , pa je r a zuml j i v o da je i ova akc i j a A r h i v a našla na jpo tpun i ju 
podršku k a k o Sav je ta za k u l t u r u S R H tako i Sav je ta za naučni r a d S R H , 
i uz to ma t e r i j a l nu pomoć F o n d a za naučni r a d S R H . 
I z rada općeg inven ta ra i vodiča k r o z a r h i v s k u građu A r h i v a t r a j a l a 
je skoro pune t r i godine, u ra zdob l ju 1961—1963 g. Uspješno je završena, 
pa ćemo tako ove godine konačno i m a t i p r v i so l i dn i j i službeni i m o v n i k 
dragocjenog a rh i v skog b laga pohranjenog u A r h i v u H r v a t s k e , a s druge 
strane, k r o z vodič, v r l o dobro pomagalo za istraživače. O n i će n a preko 
5.000 t i p k a n i h s t ran ica teksta vodiča naći nesumnj i vo v r l o dob ru o r i j en ­
tac i ju za svoj rad , i u s vakom slučaju t a k v u pomoć u svom r a d u k a k v u 
ne mogu naći u većem b r o j u sređenijih, mater i j a lno i k a d r o v s k i jačih 
a r h i v s k i h ustanova. 
U z m e m o l i u obz i r rezultate post ignute na pos lov ima osnovnog s re -
đivanja važnijih fondova, p r ema utvrđenoj pr io r i t e tno j l i s t i , p a uz to i 
posebne poslove kao što su i z r ada tematskog vodiča k roz dokumente z a 
h i s t o r i j u S K J , te i z r a d u regesta dokumena ta za h i s t o r i ju N O B , kao i r a d 
n a ev idenc i j i res t i tu i rane građe iz Madžarske i s i . možemo kaza t i da j e 
u svojoj c j e l in i proces sređivanja a rh i v ske građe, tempo toga r ada kao 
i dos t ignut i stepen sređenosti dobar, te da se u t om pog ledu očituje z n a ­
tan napredak p r ema s tan ju 1957/1958. godine. 
Usp je lo se, na ime, i pak postići da su god. 1964. od u k u p n o 404 a r h i v ­
s k a fonda pohran jena u A r h i v u H r v a t s k e : 64 sređena, 247 djelomično 
sređena, a svega 93 nesređena; od u k u p n o 28 z b i r k i 12 i h je sređeno, 13 
djelomično sređene, a svega 3 su nesređene. Uzevši u obz i r da je u p e ­
r i o d u 1945—1964. god. na t ros t ruko porastao u k u p n i ob im građe u A r h i v u 
t j . da je tek n a k o n 1945. g. p r i s t i g l a u A r h i v ogromna količina od b l i z u 
6.000 duž. met. po l i ca a rh i vske građe, ug l a vnom potpuno nesređene, to 
su naveden i r e zu l ta t i zadovoljavajući. Pogotovo stoga što je tempo n j i ­
hove rea l i zac i je k ro z pos l j ednj ih 7—8 god ina neupored ivo brži i e f i ­
kasn i j i . 
I ovdje možemo kons ta t i ra t i , da pos t i gnut i r e zu l t a t i pružaju s o l i d n u 
osnovu n a kojoj će se u narednom per i odu uz sve bo l ju o rgan i zac i ju r a d a 
i usavršavanje radnog procesa i n jegovu rac iona l i zac i ju , moći postići još 
veći i značajniji uspjesi . S v a k a k o je važno da to u t v rd imo , j e r je n e s u m -
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n j i v o , da je stepen sređenosti građe u A r h i v u j edan od najvažnijih p o k a ­
za te l j a njegovog c je lokupnog uspjeha, j edna od g l a v n i h osnova za ocjenu 
k o l i k o ustanova zadovo l java društvene potrebe. 
Usp jes i u sredivačkim pos lov ima logično su se od raz i l i u korištenju 
građe. A n a l i z a r ada čitaonice pokazuje porast čitača i s ta lno povećavanje 
količine građe ko j a se u čitaonici daje n a korištenje. 
Počam od 1958. g. čitaonica je o tvorena s v a k i m r a d n i m danom od 
8—18 sat i neprek idno . U god. 1964. npr . r a d i l a s u u njoj 164 istraživača 
i 42 studenta ; od istraživača b i l o i h je 124 i z S R Hrva t ske , 29 i z os ta l ih 
r e p u b l i k a i 11 i z inozemstva ; u k u p n o su on i p r o v e l i n a r a d u 1546 r a d n i h 
dana, a i zdano i m je na čitanje a rh i vske građe: 1.962 kut i j e , 220 svežnje­
va , 285 pro toko la , 416 pojedinačnih dokumenata , 40 m a p a g ra f ike i 25 
k a r t o g r a f s k i h mapa . Intenzi tet r ada čitaonice povećan je u odnosu n a 
god. 1963. za oko 1 5 % . Isto v r i j e d i i za druge v idove korištenja, kao što 
su posudba građe d r u g i m ustanovama, i l i dostavl janje podataka iz građe 
o vog A r h i v a za potrebe r a z n i h ustanova, državnih organa i po jedinaca. 
N a j ednak način o v i uspjesi omogućavaju p l odn i ju djelatnost i u k u l t u r -
no -prosv j e tn im akc i j ama A r h i v a kao što su : izložbe dokumenata , r a z n i 
o b l i c i suradnje s nas tavom (kao što su np r . s em ina r i za studente h is to ­
r i je , koje dr . M . Gross, član Sav je ta A r h i v a , redovno održava u A r h i v u ) . 
Unapređenju korištenja građe služile su i pub l ikac i j e A r h i v a . T u 
j e u p r v o m r e d u ser i j ska ed ic i ja »Zaključci H r v a t s k o g Sabora« čiju p r i ­
p r e m u i štampanje mater i j a lno pomažu F o n d za naučni r ad S R H i F o n d 
za izdavačku djelatnost p r i republičkom organu za poslove k u l t u r e . T u 
j e nada l je periodička pub l i ka c i j a »Arhivski vjesnik«, ko ja je doduše g l a ­
s i l o s v i h a r h i v s k i h us tanova u S R H , a l i je g l a vna b r i g a za njeno i z da ­
vanje data o vom A r h i v u . Konačno, t u su i ostale pub l ikac i j e koje p r ed ­
viđamo, a za neke od n j i h su već i p r i p r e m l j e n i r u k o p i s i za štampu. 
In t enz i vn i j i stručni r a d a napose bol je o r gan i z i r an sređivački posao, 
k a o i izdavačka djelatnost, s t v o r i l i su preduvjete i za sve in tenz i vn i j e 
veze s d r u g i m stručnim i naučnim ustanovama. To se očitovalo i u 
pos l o v ima zamjene m i k r o f i l m o v a n e građe, p r i čemu t reba spomenut i 
t a k v u v r i j e d n u zamjenu s A r h i v o m u Budimpešti. Z a t i m je t u sve i n t e n ­
z i v n i j a zamjena pub l i kac i j a . Isto v r i j e d i i za r a zm j enu naučnih i n f o r m a ­
c i j a ko j a b i v a i z godine u god inu sve in t enz i vn i j a , i opet k a k o s doma­
ćim tako i s t r a n i m a r h i v s k i m i naučnim us tanovama i l i po jed inc ima. 
P r o g r a m i r a n j e rada ovoga A r h i v a n i je doduše n e k i m o rgan i zac i on im 
utanačenjima n i t i z a k o n s k i m p rop i s ima do sada b i l o vezano uz n e k u oba­
v e z n u su radn ju s naučnim ustanovama. No, i bez t a k v i h m je ra i prop isa , 
praktički je t a suradn ja ostvarena k ro z ti jesne kontak te s naučnim i n s t i ­
tuc i j ama, kao i k r o z učešće p r eds tavn ika ovog A r h i v a u odgovarajućim 
t i j e l ima republičkog i saveznog Sav je ta za naučni rad . 
Isto v r i j e d i i što se tiče"povezanosti s A r h i v s k i m savjetom S R H , čiji 
se r a d praktički p r i p r e m a i o rgan i z i ra u A r h i v u H r v a t s k e u Zagrebu . 
Nada l j e , t r eba nag las i t i i t i j esnu su radn ju u stručnim p i t a n j i m a s D r u ­
štvom a rh i v i s t a S R H , što se očitovalo i u n i z u zajedničkih akc i j a Društva 
i A r h i v a , kao što su zajednički o rgan i z i r ana sav jetovanja i s i . Napokon , 
za trogodišnji pe r i od 1961—1964. to isto v r i j e d i i za Savez društva a r h i ­
v i s t a Jugos lav i j e , čije je sjedište, u navedenom per iodu , u ovom A r h i v u . 
Sumirajući c j e l okupan stručni r a d naše ustanove možemo s p u n i m 
op ravdan j em reći, da je on u p ro t ek l om sedmogodišnjem pe r i odu b io 
za is ta o b i m a n i p lodan, da se r a z v i j a u z n a k u i n t e n z i v n i h napora , k a k o u 
i n t e r n o m pos lovan ju tako i u gore opisanoj povezanost i sa s r odn im a r h i v ­
s k i m i naučnim us tanovama u zeml j i i inozemstvu, te da je A r h i v za ista 
prestao da bude, kao nekada, neka za tvorena kab ine t ska ustanova, već 
da je on živ f ak to r k a k o u arh ivsko j službi S R H i S F R J , tako i u nauč­
n o m životu naše zemlje. 
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U k o m p l e k s u načelnih p rob l ema p l an i r an j a stručnog rada, mis l imo, , 
da predstoje slijedeći važniji zadac i : 
1. B o l j i i p r a v i l n i j i i s k l a d n i j i odnos i omjer između zadataka u r a z ­
n i m s ek t o r ima d je latnost i ustanove; os i gura t i v r i j eme i z a stručni i n a ­
učni r ad , no uzevši u obz i r da osnovna djelatnost u ob last i v an j ske 
službe, sređivanja građe i restaurac i je -konzervac i je , kao i potrebe in-^ 
struktaže r eg i ona ln ih a r h i v a u toj d je latnost i , da sve to traži i u n a r e d ­
n o m sedmogodišnjem pe r i odu još dosta angažiranja stručnih snaga, 
2. Pažljivije uočavanje p e r spek t i vn ih i tekućih društvenih potreba,, 
uz posebnu pažnju da p l a n i r a n i zadac i b u d u još bol je usklađeni s p l a n o ­
v i m a naučnih ins t i tuc i j a . 
3. S tud i o zn i j a proc jena rea lnos t i zadataka k o j i se unose u godišnje 
operat ivne p lanove rada , n a t eme l ju k o j i h se sk l apa ugovor s osnivačem 
0 dotac i j i . 
4. P r i i z r a d i sedmogodišnjeg p l a n a razvo ja A r h i v a v o d i t i računa da 
on m o r a odražavati j a snu i određenu koncepc i ju o f i z i onomi j i ove us t a ­
nove u s v i m sek to r ima njene dje latnost i , a l i , i s tovremeno, uz f i k s i r a n j e 
stepena sređenosti građe ko j i ćemo postići n a k r a j u p l anskog per ioda , 
da t reba omogućiti i uk lapan j e t a k v i h i z v a n r e d n i h zadataka k o j i mogu 
proizaći npr . iz pos lova rest i tuci je , spec i ja ln ih ugovora s po j ed in im n a ­
učnim ins t i tuc i j ama i s i . 
5. N a s t a v i t i dosadašnju p o l i t i k u sređivanja p r ema novo r ed i g i r an im 
p r i o r i t e t n i m l i s tama, no vodeći računa i o sređivačkim pos lov ima ko je 
traži instruktaža r eg i ona ln ih a rh i va , kao i s istematsko m i k r o s n i m a n j e 
fondova ovoga A r h i v a u s v r h u zaštite. 
6. U c i l j u unapređenja korištenja građe posebnu pažnju posvet i t i : 
— uređenju dokumentac i ono - in f o rmat i vnog centra , 
— p l a n u p u b l i c i r a n j a a rh i v ske građe i i n f o r m a t i v n i h pomagala , 
— k o m p l e t i r a n j u h i s t o r i j sk ih i z vo ra iz naših fondova i z b i r k i s m i -
k r o s n i m a n j e m odgovarajuće važnije građe u s t r a n i m a r h i v i m a , što će 
r a c i ona l i z i r a t i r a d istraživača, a i n a m a omogućiti p r i p r e m u c j e l ov i t i j ih 
1 v r e d n i j i h p u b l i k a c i j a a rh i v ske građe i naučnih s tudi ja . 
Režim korištenja r a z r ad i t i p r e m a po t rebama m a k s i m a l n e s i gurnos t i 
građe, a l i samo uz t a k v a ograničenja k o j a su s tvarno potrebna, k a k o n e 
b i b i l o smetn j i ob j ek t i vno mogućem s ta lnom poras tu in tenz i te ta korište­
n j a građe, k o j i j e također j edan od najvažnijih pokazate l ja usp j eha 
ustanove. 
7. Stručnu instruktažu r eg i ona ln ih a r h i v a usmje rava t i p r ema k o n ­
k r e t n i m pot rebama pojedine ustanove, a l i i p r e m a j ednom šire k o n c i p i ­
r anom p l a n u sta lnog i s is tematskog pod i zan ja stručnog n i v o a a r h i v s k e 
službe u R e p u b l i c i . 
8. N j egova t i i međurepubličku suradn ju u rješavanju stručnih p r o ­
b l ema , a posebno se založiti da se što p r i j e ' i k va l i t e tn i j e os tvar i i z r a d a 
»Kataloga a r h i v a SFRJ«, 
IV . Odnosi s osnivačem 
U ime Izvršnog vijeća Sabo ra S R H , kao osnivača, opći nadzor n a d 
radom A r h i v a vršio je Sav jet za k u l t u r u S R H , odnosno sadašnji R e p u ­
blički sekretar i ja t za k u l t u r u . P r e k o budžeta tog Sav je ta odnosno S e k r e -
t r i j a ta vršilo se i f inanc i ran je ustanove, odnosno sk lapan je ugovora o 
dotac i j i . T a k o su i godišnji proračuni odnosno f i nanc i j sk i p l anov i , a 
ujedno i godišnji p r o g r a m i rada, te odgovarajući izvještaji, obračuni i 
završni računi, redovno dos tav l jan i spomenutom republičkom organu, 
k o j i j e tako pra t io c je lokupno poslovanje i r a d ustanove. P o r e d o n i h 
takoreći dnevn ih kon taka ta između ustanove i spomenutog republičkog 
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organa, t r eba posebno nag las i t i da je p r o b l e m a t i k a A r h i v a češće b i l a p re ­
t resana n a s jedn icama Sav je ta za k u l t u r u . B i l o povodom donošenja ra z ­
n i h p r e p o r u k a za rad , b i l o k o d donošenja prop isa za a r h i v s k u službu, a 
svake godine je n a s j edn icama toga Sav je ta redovno bio pre t resan go­
dišnji izvještaj o r a d u u protek lo j g od in i sa završnim računom, te go­
dišnji p l a n r a d a za tekuću god inu s odgovarajućim f i nanc i j sk im p lanom. 
Ovome pre t resan ju redovno je pr i sus tvovao i preds jedn ik Sav je ta A r h i v a 
pored d i r ek t o r a ustanove k o j i je b io s t a ln i član spomenutog Sav je ta za 
k u l t u r u . 
S u r a d n j a sa spomenut im republičkim organom odv i j a l a se v r l o 
dobro, a posebno t r eba nag las i t i da je u s v i m važnijim p i t a n j i m a us ta ­
n o v a i m a l a p u n u podršku tog republičkog organa, k a k o ma t e r i j a l nu tako 
i m o r a l n u , što je nesumnj i vo značilo i predstav l ja lo važan predus lov za 
post ignute uspjehe u r a d u . 
V . Neka organizaciona i opća pitanja 
Još n a jesen 1958. god. pokrenuto je sa strane ustanove, uz podršku 
Sav je ta a rh i va , da se konačno f i k s i r a s is temat izac i ja r a d n i h mjesta u 
A r h i v u i donese statut A r h i v a . U pog ledu s istematizaci je uspje lo je da 
se ona u t v r d i , i to k a k o tekuća tako i p e r spek t i vna s is temat izac i ja r a d ­
n i h mjesta. Međutim, s donošenjem sta tuta n i j e se moglo napredova t i 
n i z godina, j e r su nedosta ja l i odgovorajući prop is i , a pr i je svega r e p u ­
blički A r h i v s k i zakon , kao p r a v n a osnova za i z r a d u statuta ustanove. 
Ova j nedostatak republičkog a rh i v skog zakonodavs tva teško se osjećao 
i inače u praktičnoj d je latnost i ne samo ovog A r h i v a nego i uopće a r h i v ­
ske službe u Repub l i c i . Zbog toga je i sama ustanova, i opet uz s t a lnu 
podršku Sav j e ta a rh i va , neprek idno i s t i ca la po t rebu da se i z r a d i r e p u ­
bličkog a rh i v skog zakonodavs tva što pr i j e priđe. T a su nasto janja u r o ­
d i l a p l odom p a se god. 1961. za ista započelo i n t e n z i v n i m radom, a r e z u l ­
tat n i j e izostao, te je konačno a r h i v s k a služba u Repub l i c i , p r v i pu ta u 
h i s t o r i j i te a rh i vske službe, dob i l a poznat i n a m republički Z a k o n o 
zaštiti a rh i v ske građe i a r h i v i m a , i zg lasan u S a b o r u ok tobra 1962. god. 
M n o g o je t r u d a uloženo za i z r a d u toga Z a k o n a a g l a v n i je teret r ada bio 
n a k r a j u i pak n a ovom A r h i v u . Slično je b i l o i sa p rovedben im p r op i s i ­
m a toga Z a k o n a , j e r su s v i n a c r t i t i h prop isa p r i p r e m l j e n i u ovoj us ta ­
n o v i . M i s l i m o da ovdje t r eba nag las i t i te napore , kao i usp jeh k o j i j e z n a ­
čilo donošenje a rh i v skog zakona , to t i m više što je on svo j im sadržajem 
pobud io zna tan interes i u os ta l im r e p u b l i k a m a , poslužio je p r i donoše­
n j u a r h i v s k i h zakona u d r u g i m r e p u b l i k a m a , a j ednako je b io osnova i 
za r a z r a d u novog saveznog a rh i v skog zakonodavs tva , čije je donošenje 
up ravo u t o k u u Saveznoj narodno j skupštini. 
N a k o n donošenja zakona moglo se p r i s t u p i t i i i z r a d i statuta. No , u s l i ­
j ed ustavne re forme t reba lo je sačekati i druge propise, kao i usaglaša-
vanje a rh i v skog zakona s n o v i m ustavom, pa da posao na i z r a d i s ta tuta 
brže krene . T a k o smo praktički tek od prošle godine m o g l i in t enz i vn i j e 
p r i s t u p i t i tome pos lu , ko j i , k a k o je poznato p r ema na jnov i j im p r op i s ima 
m o r a b i t i dovršen do k r a j a ove godine. 
Zamašna us tavna r e f o rma u našoj z em l j i te n o v i status i način poslo­
v a n j a s v i h r a d n i h organizac i ja , uz određene specifičnosti o v a k v i h us ta ­
n o v a u ob las t i k u l t u r e kao što je A r h i v pos tav i l a je n i z os ta l ih zadataka 
p r ed o v u us tanovu . C j e l o k u p a n taj n o v i status i način pos lovanja A r h i v a 
kao samostalne i samoupravne radne organizac i je t r eba da nađe rješenja 
ne samo u s ta tu tu ustanove nego i u čitavom n i z u os ta l ih n o r m a t i v n i h 
akata . R a z r a d i t i h p i t an ja p r i s t u p i l i smo još prošle godine, ona je u t oku , 
a ove godine t reba da bude završena. D a k a k o , k a k o se r ad i o n o v i m r je-
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šenjima, za ko ja nema obrazaca, n i t i je p r inc ip i j e lno moguće n j ihovo 
šematsko rješavanje, b i t će potreban, još n i z godina, i n t en z i vn i j i r a d 
dok s v a ta p i tan ja nađu svoja na jbo l ja rješenja, u n o v i m redakc i j ama 
statuta, p r a v i l n i k a i os ta l ih n o r m a t i v n i h akata . Nesumn j i v o će n a m i u 
o v i m pos lov ima, kao i u osta l im, b i t i dragocjena pomoć v a n j s k i h članova 
Sav je ta a r h i v a kao što je b i l a i dosada. 
Zaključak 
Sumirajući sve izloženo možemo reći da je s pe r i odom 1957—1964. 
god. uspješno završena j edna značajna etapa u razvo ju A r h i v a H r v a t s k e 
u Zagrebu , usprkos b r o j n i h teškoća koje je t rebalo sav lada t i i usprkos 
još o t vo ren ih nerješenih p i tan ja . 
U novoj etapi razvo ja A r h i v a od ove 1964. god. dalje, obilježenoj 
n o v i m položajem r a d n i h organizac i ja i t eme l jn im p r i n c i p o m samouprav ­
l j an ja r a d n i h l j ud i , s vakako ćemo os t va r i t i još veće uspjehe i rezul tate , 
k a k o u p i t an ju materijalno-tehničke baze naše ustanove, unapređenja 
rada , e f ikasnost i i u loge A r h i v a u k u l t u r n o m i naučnom životu naše soc i ­
jalističke zajednice. 
R é s u m é 
R E G A R D S U R L E T R A V A I L D E S A R C H I V E S D E L A C R O A T I E 
E T S U R S E S D E V O I R S IMMÉDIATS 
Cet ar t i c l e représente l a r e l a t i on tenue pa r p 'auteur , d i rec teur des 
A r c h i v e s de l a Croat i e à Zagreb , le 26 j u i n 1964 à l a réunion de tous les 
membres de l ' o rgan isa t ion de t r a v a i l des A r c h i v e s de l a Croa t i e en occa-
sion des élections des organs d 'autogest ion dans cette ins t i tu t i on . C'est-à-
d i re les nouveaux règlements cons t i tu t i onnaux de l a République Socia l is te 
Federa t i ve de l a Yougos lav i e et de l a République Soc ia l is te de l a Croat i e 
déterminent que les A r c h i v e s auss i soint dirigés non seulement par le 
d irecteur , mais aussi pa r des organs d 'autogest ion tels que le comité de 
gestion, l a communauté de tous les membres de l ' o rgan isa t ion de t r a v a i l 
et le conse i l des A r c h i v e s . 
Dès 1957 jusqu'à 1964 auprès d u d i rec teur ex is ta i t seulement le con-
se i l des A r c h i v e s composé pa r les représentants des organisat ions sc ien-
t i f ique, des organs admin is t ra t i f s , des organs jud ic ia i r es et des o r gan i -
sations économiques. 
L ' a u t e u r t ra i t e l e t r a v a i l des A r c h i v e s dans l a période passée spé-
c ia lment entre 1957—1964 en accentuant le rôle et l ' impor tance de con-
se i l des A r c h i v e s et de sa place dans l a gest ion et dans l a réalisation des 
devoirs des A r c h i v e s . 
L ' au t eu r accompl i t une anal ise su r les suivantes questions capi ta les : 
a) l a base matérielle-technique des A r c h i v e s (particulièrement l a 
loca l i sa t ion des ins t i tut ions et des ses dépots; les budgets annuels et des 
autres sources d u financièrement des benefices de l ' i n s t i tu t i on même). 
b) les cadres d 'A r ch i v es (le numéro, le p ro f i l , le per fect ionnement 
profess ionnel , les condi t ions du t rava i l ) . 
c) les e laborat ions des programmes annuels d u t r a v a i l (le rapor t 
entre les secteurs p r i n c i p a u x du t r a v a i l , le service extérieur, et le service 
in t e r iu r , le classement) comme les secteurs p r i n c i paux , les laborat ions 
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des inventa i res généraux et des guides, et des publ ica t ions , l e t r a v a i l de 
l a bibliothèque, et les services aux lecteurs). 
d) le rapor t vers le fondateur des A r c h i v e s et quelques quest ions 
organisatr ices et générales. 
Auprès une anal ise sommaire , l ' au teur accentue aussi les problèmes 
p r i n c i p a u x q u ' i l faut résoudre dans l'étape su ivante d u t r a v a i l des 
A r c h i v e s de l a Croat ie . 
L ' a u t e u r conc lut avec le désir et l a conv i c t i on que le système d 'auto-
gest ion prévu pa r l a nouve l l e const i tu t ion et les nouveaux règlements 
r e n d r a possible u n développement encore p lus favorable des A r c h i v e s 
de l a Croat i e à Zagreb . 
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